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Resolución número 400/77 por la que se nombra Jefes de
Sección del Estado Mayor de la'Armada a los Capita
nes de Fragata que se citan.—Página 636.
Resolución número 401/77 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Capitán de
Corbeta don Emilio Guitart Rein.—Página 636.
Resolución número 402777 por la que se nombra Jefe de
la 4•a Escuadrilla de la Flotilla de. Aeronaves al Te
niente de Navío don Joaquín Francisco Rodríguez Jun
quera.—Página 636.
Resolución número 403/77 por la que se dispone pase
destinado al transporte de ataque "Aragón" el Tenien
te de Máquinas don- Armando Maira Rodríguez.—Pá
gina 636.
Resolución número 404/77 por la que se dispone pase
destinado a la Ayudantía Mayor del Ministerio de Ma
rina cl Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de
Máquinas don Rafael Gómez Solla.—Página 636.
Resolución número 405/77 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo de
Máquinas que sé menciona.—Páginas 636 y 637.
Situaciones.
.
O. M. numero 248/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se expresa el ex Auxiliar se
gundo de Artillería don Juan Agüera .Martínez.—Pá
gina 637.
0. M. número 249/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se detalla el ex Auxiliar se
gundo de Artillería don José Bará Hernández—Pági
na 637.
O. M. número 250/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se especifica el ex Auxiliar
segundo de Artillería don José María Castelló Manza
no.—Página 637.
O. M. número 251/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación, que se expresa el ex Oficial ter
cero de Auxiliares de Artillería don Bartolomé Caúles
Bagur.—Página 637.
O. M. número 252/77 (D) por la que se dispone se considere en la situación que se indica el ex Auxiliar pri
mero de Electricidad y Torpedos don Pedro RosiqlueJiménez.---Página 637.
MARINERIA
Ayudantes Instructores.
Resolución número 406/77 por la que se nombra Ayudan




Licencias por asuntos propios.
Resolución número 407/77 por. la que se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al Cabo primero
(V) Especialista Escribiente Domingo Araújo Nieto.—
Página 638.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Ascensos.
Resolución número 412/77 por la que se dispone el ascen
so a Oficial de segunda Instrumentista del de tercera
don Luis Geneiro Martínez.—Página 638.
Situaciones.
Resolución número 408/77 por la que se dispone la baja
como contratado del personal que se .menciona.—Pá
gina 638.
Resolución número 410/77 por la que se dispone la baja
en la Armada por falta de aptitud física del Oficial de
primera Administrativo doña María Jesús Barbeito Lou
ro. Página 638.
Contrataciones.
Resolución número 399/77 por la que se disponen las
contrataciones que sé indican del personal que se rela
ciona. Páginas. 638 y 639.
Cambio de clasificación.
Resolución número 411/77 por la que se dispone el cam
bio de clasificación a Oficial de segunda Administrativo
del Peón don. Antonio Pérez Marín.—Página 639.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 239/77 por la que se dispone pasen .a
los destinos que al frente de cada luno se reseñan los
Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que se men
cionan.—Página 639.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. número 253/77 (D) por la que se concede el "re
tiro" voluntario al Sangento primero de Infantería de
Marina do.n Antonio García Plaza.—Página 639.
TROPA
Policía Naval.---Ascensos.
Resolución número 240/77 por la que se promueve a la
categoría de Cabo segundo de Infantería de Marina--Aptitud Policía Naval— a los Soldados de segunda
que se relacionan.—Página 640.
RRCTIFICACIONES
Provisiones de destinos.—Cuerpo de Infantería de Mari
na y Suboficiales del mismo Cuerpo. Páginas 641 y642.
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Resolución núm. 400/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Jefes de Sección de
dicho Organismo, en destino de superior categoría,
a partir de la fecha que al frente de cada uno de ellos
se indica, a los Capitanes de Fragata a continuación
relacionados :
(G) (S) don Juan Antonio Gárate Coppa.-1 de
septiembre de 1975.
(G) (E) clon Julio Valdelomar de la Vega.-3 de
enero de 1977.-
_ (G) (AS) don Miguel Cebrián Cuquerella.-7 de
enero de 1977.
A efectos económicos se hallan comprendidos en el
punto 10.8 de la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. 54). •
Mádrid, 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Résolución núm. 401/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Capitán de Cor
beta (A) don Emilio Guitart Rein pase destinado a
!dicho Organisrnd como Vocal de Plantilla de la
JUGAN, cesando en su actual destino con la antela
ción suficiente para tornar posesión el día 12 de abril
próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm.. 402/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
Página 636.
yor de la Armada, se nombra Jefe de la Cuarta Es
cuadrilla de la Flotilla de Aeronaves al Teniente de
Navío (AvP) don Joaquín Francisco Rodríguez Jun
quera, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 25 de febrero de 1977.
EL' DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 403/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Máquinas clon Armando Maira Rodríguez pase
destinado al transporte de ataque Aragón, con ca
rácter forzoso, cesando en la fragata Vulcano.
17,1
Madrid, 25 de febrero de 197'7.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 404/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de la 'Escala Especial del Cuerpo de Máquinas (MQ)
don Rafael Gómez Solla pase destinado a la Ayudantía
Mayor del Ministerio de Marina, con carácter forzoso,
cesaudo en el Colegio Mayor "Jorge jtian".
Madrid, 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR -
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 405/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destino del personal del Cuerpo de Máquinas
que a continuación se relaciona :
Teniente de la Reserva Naval Activa don Luis Pé
rez Díaz.—Pasa destinado al Estado Mayor de la Ar
mada, cesando corno jefe del Servicio de Máquinas
del dragaminas Ulla cuando sea relevado.
Teniente de la Escala Especial clon Tesifonte Ver
de Sandino.—Pasa destinado al Estado Mayor de la
Armada, cesando en el Ramo de Máquinas del Ar
senal de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
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A _efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, estos destinos se asignan con el ,carácter de
forzoso.
'tadrid, 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONI.:S_.




Orden Ministerial núm. 248/77 (D).--En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo
de Artillería, graduado de Alférez de Fragata, clon
Juan Agüera Martínez se considere en situación de
"retirado" a los solos efectos de poder percibir los
haberes pasivos previstos en las•Leyes de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedando modi
ficada en este sentido la Orden Ministerial núme
ro 107/72 (D), de 4 de febrero de 1972 (D. O. nú
mero 32).
Madrid, 24 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 249/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de justicia de este
Ministerio, se dispone qtie el ex Auxiliar segundo
de Artillería, graduado de Alférez de Fragata, doni
José Baró Hernández se considere en situación de
"retirado" a los solos efectos de poder percibir los
haberes pasivos previstos en las Leves de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedando modifi
cada en este sentido la Orden Ministerial de 20 de
febrero de 1968 i(D. O. núm. 46).
Madrid, 24 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 250/77 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de
Artillería, graduado de Alférez de Fragata, don José
María Castelló Manzano se considere en situación de
"retirado" a los solos efectos de poder percibir lo$
haberes pasivos previstos en las Leyes de 12 de julio
de 1040 y 13 de diciembre de 1943, quedando com
plementada en este sentido la Orden Ministerial de
17 de diciembre de 11940 (D. O. núm. 297).
Madrid, 25 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 251/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Oficial tercero de
Auxiliares de Artillería don Bartolomé Caules Ba
gur se considere en situación de "retirado" a los
solos efectos de poder percibir los haberes pasivos
previstos ¿n las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de
diciembre de 1943, quedando complementada en este
sntido la Orden Ministerial de 22 de noviembre de
1942 (D. O. núm. 260).
Madrid, 24 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 252/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar primero de
Electricidad v Torpedos, graduado de Alférez de
Fragata, don Pedro Rosique Jiménez se considere en
situación de "retirado" a los solos efectos de poder
percibir los haberes pasivos previstos en las Leves
de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943,
quedando complementada en este sentido la Orden
Ministerial número 368/73, de 6 de junio de 1973
(D. O. núm. 130).
Madrid, 25 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
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Marinería.
Ayudantes Instructores.
• Resolución núm. 406/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, sé nombra Ayudante Ins
tructor del Polígono de Tiro Naval "janer" al Cabo
primero (V) Especialista Escribiente Miguel More
jón Solano, a partir del día 31 de enero de 1977.
Madrid, 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río v González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 407/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado, y
con arreglo a lo preceptuado en el vigente Reglamen
to de Licencias Temporales del personal de la Ar
mada, se conceden dos meses de licencia por asuntos
propios al Cabo primero (V) Especialista Escribiente
Domingo Araújo Nieto.
La expresada licencia dará comienzo el próximo
día 1 de marzo.
1\ladrid, 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 412/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de marzo
(D. O. núm. 71), se dispone el ascenso a Oficial de
segunda Instrumentista del de tercera don Luis Ge
neiro Martínez, que presta sus servicios en el Institu
to Hidrográfico de la Marina.
Madrid, 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES:





Resolución núm. 408/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Excedidos en el plazo de
cinco años de permanencia en la situación de "exce
dencia voluntaria" fijado en el artículo 45 de la vi
gente Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, se dis
pone la baja como contratados de los siguientes:
Licenciado en Ciencias Químicas don José María
Lazaga Díaz-Sutil.
Ayudante Técnico Sanitario doña María Antonia
Rivilla Martín.
Oficial de segunda Administrativo doña María Te
resa Gallego Méndez.
Oficial de segunda Administrativo doña María de
las Nieves Freijomil Touriño.
Oficial de segunda Administrativo doña María del
Pilar García Pérez.
Auxiliar Administrativo don Mariano Evaristo
Otero González.
Oficial de primera Montador de
Carballo García de laThica.
Oficial de segunda Instalador-Montador don Ave
lino Juan Sánchez Prieto.
Telefonista doña María del Pilar Gallego Izquierdo.
Radio don justo
Madrid, 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 410/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Declarada por la Comisión
Técnico Calificadora Provincial Primera del Ministe
rio de Trabajo, en Madrid, la "incapacidad perma
nente y absoluta" del Oficial de primera Adminis
trativo doña María jesús Barbeito Louro, que pres
taba sus servicios en el DEPER, se .dispone su baja
en la Armada, por falta de aptitud física, a partir del
día 26 de junio de 1976, situación prevista en el
artículo 62 de la vigente Reglámentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar.
1
Madrid, 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 399/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
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Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica :
Don José Luis Cuadra de la Vega.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Licenciado en Medicina y Ci
rugía, para prestar sus servicios. en el Hospital Mi
litar de Marina de San Carlos, a partir del día 1 de
noviembre de 1976.
Don Juan Antonio Sánchez Fernández, doña María
de la Paloma A rrnenteros Muñoz, doña Catalina Mo
reno Gómez y don Roberto Muñoz Avila.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año, y la'
categoría. profesional de Oficial 'de segunda Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la Flotilla de
Aeronaves, a partir del día 1 de noviembre de 1976.
Doña María Fuencisla Pérez-Crespo Aguirre..
Con carácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional de Oficial de segunda Ad
ministrativo para prestar sus servicios en la Capita
nía General de la Zona Marítima del Cantábrico, a
partir del día 18 de noviembre de 1976.
Madrid, 24 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 411/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de cla
sificación a Oficial de segunda Administrativo del
Peón don Antonio Pérez Marín, que presta sus ser
vicios en el Arsenal de La Carraca.
Madrid, 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 239/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los jefes
y Oficiales de Infantería de Marina que a continua
Número 51.
ción -se relacionan _cesen eh sus actuales destinos y
pasen a los que al frente de cada tino se indican :
Teniente Coronel, Grupo "B", don Benito Palli
ser Pons.—Al Sector Naval de Baleares.
Comandante, Grupo "A", (CT) don Javier Bajo
Cao.—Al Tercio del Norte: Tomará posesióitt de su
destino a la finalización del actual curso escolar de
la Escuela Naval Militar (1).
Comandante, Grupo "A", don Fernando Díaz del
Río.—Se le confirma en la Agrupación de Canarias,
a partir del día 28 de abril de 1977.
Capitán, Grupo "A", don José Pérez Arellano.
Al Tercio de Armada.
Teniente E/E clon Tomás Rodríguez López.—Al
Tercio del Norte (1).
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
(1) A los efectos de indemnización por fraslado
de residencia, estos destinos se asignan con el carácter
forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 253/77 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo previsto en los
artículos 23 del texto refundido de la Ley de Dere
chos Pasivos del Personal Militar 'y asimilado de las
Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto número 1.211
de 1972, de 13 de abril (D. O. núm. 121), y 17 del
Reglamentó para su ap‘licación, aprobado por Decreto
número 2.599/1972, de 15 de junio (D. O. núm. 156),
se concede el "retiros' voluntario al Sargento primero
de Infantería de Marina don Antonio García Plaza,
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 28 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
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Tropa.
Policía Naval. Ascensos.
Resolución núm. 240/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo deter
minado,en la Orden Ministerial número 3690/69
(D. O. núm. 293), y por haber finalizado con aprove
chamiento el curso correspondiente, se promueve a
la categoría de Cabo segundo de Infantería de Marina
(aptitud Policía Naval), con antigüedad de 25 de
febrero de 1977 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, a los Soldados de segunda que
a continuación se relacionan:
1. Francisco José Ortega Castellanos.
9. Javier Luzárraga Vilalta.
3. Antonio Rey Díaz.
4. jesús Rubio Alférez.
5. José Manuel Lago Otero.
6. Angel Motril Crty.
7. José María Moreno Gozálvez.
8. Luciano Labajos Sánchez.
9. Juan José Muñoz .Valverde.
10. Luis Enrique Ordiales Rodríguez.
11. jesús Alberto Oliva Rodríguez.
12. José María Moral Posadas.
13. Angel Luis Quintana Herrero.
14. Fernando Mier Saavedra.
15. Francisco Cristóbal Verdejo Sampedro.
16. Joaquín Ramírez Bulnes.
17. Antonio Pérez Ruiz.
18. Juan José Martín Matute.
19. Julián Hernández Pérez.
20. Pedro jesús Germán Ibáñez.
91. Emilio Bernardo Regueiro Soleto.
22. Antonio Martínez Gutiérrez.
23. Félix Yuguero Martín.
24. Alberto Blanco Cortés.
25. Roberto Torrá Gil.
26. José Manuel Luque de la Oliva.-
27. Antonio Hermosín Espinosa.
28. Antonio Mancebón López.
29. Ramón García Pérez.
30. Francisco ,Javier González Osto.
31. Manuel Reas Jiménez.
32. Roberto de Pa.blos Seoane.
33. Pedro Ariel Araújo.
34. Manuel María Saiz Martínez.
35. Francisco Salaveára Masdeval.
36. Lorenzo Laredo Lameiro.
37. José Luis Murcia Pérez.
38. Angel de Marco García.
39. Miguel Ríos Pérez.
40. Cristóbal López Ríos.
41. Jorge Luna Gálvez.
42. Yván Helene Martín Miranda.
43. José Alberto Sodupe Varela.
,
44. Enrique Virias Gay.
45. Francisco Serrano García-Gil.
46. Francisco Muñoz Sánchez.
47. Eusebio López López.
48. Alfredo Alonso Román.
49. Jorge Vila Llansana.
50. Juan Ouerol Sales.
51. Manuel Arrayas Gil.
52. Pedro Ramos Sánchez.
53. Joaquín Redón Miralles.
54. Juan Fernando González Sobrino.
55. Francisco Carpena Margalef.
56. Jesús Prieto Bueno.
57. Pedro Capellades Valles.
58. Francisco Rodríguez López.
59. julio Aguayo Blanca.
60. Féliz Alvarez Toribio.
61. Luis Rosquellas Masó.
62. Francisco Venegas Muñoz.
63. José Ramón Díez Puente.
64. jesús Cristóbal Fernández.
65. José Collell Torras.
66. Francisco Enciso Almendros.
67. Vicente Barragán Ignacio.
68. Juan Bermúdez Ríos.
69. Santiago Carrillo Rodríguez.
70. Carlos García Menéndez.
71. Juan Cruz Belástegui Bengoa.
72. -Miguel Bonet Prats.
73. josé Luis Martínez Serra.
74. José Arroitajhuregui García.
75. -Luis Ignacio Retegui Ormazábal.
76. Venancio Alonso Atienza.
77. Miguel Monnin Otal.
78. Pedro Jorge Corominas. Moreta.
Madrid, 28 .de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE





Padecido' error en la publicación de la Resolución
número 222/77 (D. O. núm. 49), se rectifica en el
sentido siguiente :
DONDE DICE
_macla a la Reserva Naval (Servicio de Puente),
dis
DEBE DECIR
...mada a la Reserva NaVal Activa (Servicio de
Puente), dis
Madrid, 1 de marzo de 1977.-E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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